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Abstract Picture book writer Kako Satoshi left over 600 works in his 60-year life as a writer. He won numerous 
awards and was nominated as a Japanese representative for the International Andersen Prize Painter Award at the 
age of 85 in 2011. He was someone who crafted the history of Japanese picture books for children. The purpose of 
this work was to ascertain how more than 200 scientific picture books by Kako Satoshi, a picture book writer and 
scientist, conveyed the definition of science to children and how they expressed science in an easy-to-understand 
manner. This work describes the uniqueness and originality of his 8 scientific picture books in a 10-volume set that 
he regularly issued.  
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訂 9版では（100哲学 200歴史 300社会科学 400
自然科学 500技術・工学 600産業 700芸術 800
言語）となっている。ここでは科学絵本をノンフィ































３．かこさとし科学の絵本 10 巻シリーズ８作品 
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Fig.1 Classification of scientific picture books by Kako Satoshi by field  
(8 categories of the Nippon Decimal Classification To 8 kinds) 
 
 
Fig.2 Classification of scientific picture books by Kako Satoshi by field (4 types) 
 
 各シリーズそれぞれ 10冊の内容の特徴（Table１：





哲学 歴史 社会 自然科学 技術・工学 産業 芸術 言語 （分類）
1類 2類 3類 4類 5類 6類 7類 8類  (冊数）
16 22 17 96 31 19 7 0 （合計208）










1類 2類 3類 4類 5類 6類 7類 8類
（分類）
数学 物理学 化学 宇宙科学 地球科学 生物化学 植物学 動物学 医学
410 420 430 440 450 460 470 480 490
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巻数 タイトル　（画家名） テーマ 分類 巻数 タイトル　（画家名） テーマ 分類
シリーズ１、「かこさとし　かがくの本」童心社1988(初版1968） シリーズ３、「かこさとし　こころの本」ポプラ社2005（初版1987）
1　『ぼくのいまいるところ』(太田大輔）　 地球、宇宙 450 1　『うさぎぐみとこぐまぐみ』　　 障害を持つ子のクラス 140
2　『かわいいあかちゃん』（富永秀夫） 動物の育ち 480 2　『ねんねしたおばあちゃん』 高齢の事実を伝える 140
3　『たねからめがでて』（若山憲） 植物の育ち 470 3　『でていったゴロタ』 非行児の心と親 140
4　『あるくやまうごくやま』（宮下森） 山、地学 450 4　『トントンとうさんとガミガミかあさん』 母の病気、父の料理 140
5　『あまいみずからいみず』（和歌山静子） 化学、歴史 430 5　『おおきくなったらなりたいなあ』 親不在の子、不和家庭 140
6　『ひかりとおとのかけくらべ』（田畑精一） 物理、光、音 420 6　『しっこのしんちゃんじまんのじいちゃん』 おねしょは成長の過程 140
7　『なんだかぼくにはわかったぞ』（やべみつのり） 材質の特徴 420 7　『よわむしケンとなきむしトン』 幼児の心の動き 140
8　『よわいかみつよいかたち』 力学 420 8　『かわいいきいろのクジラちゃん』 仲間はずれから仲間に 140
9　『よこにきったまるいごちそう』（田中武紫） 立体、断面 420 9　『つかまえられたことりちゃん』 猟と動物の生態 140
10　『ちえのあつまりくふうのちから』（滝平二郎） 技術の歴史 590 10　『わたしのかわいいナミちゃん』 愛犬ものがたり 140







1　『あなたのおへそ』　　　　　 生と性について 490 1　『ごはんですよおもちですよ』（中沢正人） お米について、歴史 590
2　『たべもののたび』 体内の様子 490 2　『せかいのパンちきゅうのパン』（栗原徹） 小麦、パンの歴史 590
3　『むしばミュータンスのぼうけん』 歯、虫歯 490 3　『うどんのはなはどんないろ』（高橋良己） 小麦の花、そばの花 590
4　『あかしろあおいち』 血液 490 4　『スープづくりあじしらべ』（谷俊彦） 汁類、とけた美味しさ 590
5　『はしれますかとべますか』 骨、筋肉 490 5　『にくはちからげんきのもと』（森秀樹） タンパク質の肉について 590
6　『てとてとゆびと』 手,指,人類の祖先 490 6　『カツオがはねるマグロがおどる』（渡辺可久） 魚の生態、漁法 590
7　『あがりめさがりめだいじなめ』 目の構造 490 7　『つみれのまほうとうふのにんじゃ』（大工原章） 加工した食品 590
8　『ほねはおれますくだけます』 骨の様子 490 8　『やさしいやさいのオイシンピック』（中村信） 旬の野菜の擬人化 590
9　『すってはいてよいくうき』 肺呼吸 490 9　『リンゴのぼうけんバナナのねがい』（村松 果物の産地 590
10　『わたしののうとあなたのこころ』 脳の様子 490 10　『ケーキつくりのおかしなはなし』　　　　ガイチ） 家庭のお菓子作り 590







1　『わたしがねむりねていたとき』(栗原徹) 睡眠と夢の話 140 １ 『富士山大ばくはつ』 富士山の地誌、歴史 290
2　『びょうきじまんやまいくらべ』 病気の種類、様子 490 2 『きみはタヌキモを知っているか』 食虫植物のいろいろ 470
3　『なきむしやさんだいしゅうごう』（野沢まりこ） どんな時に泣くのか 140 3 『ヒガンバナのひみつ』 ヒガンバナの分布、毒 470
4　『すきなひときらいなわたし』（高橋良己） 人の信頼関係 140 4 『ダンスする魚のなぜなぜ？』 イトヨ類について 480
5　『おとうさんのおっぱいなぜあるの』 子どもの疑問に答える 490 5 『クラゲのふしぎ びっくりばなし』 クラゲとサンゴの話 480
6　『いたいのいやだかゆいのごめん』（藤本四郎） 応急医療処置 490 6 『モグラのもんだい モグラのもんく』 モグラの生態と種類 480
7　『てのたんけんあしのぼうけん』（大久保宏昭） 手足のバランス 490 7 『台風のついせき 竜巻のついきゅう』 台風と竜巻について 440
8　『いのちとからだのなぞなぞなんだ』（清原一秀） 体の疑問に答える 490 8 『天地のドラマ すごい雷大研究』 雷のしくみについて 440
9　『こころときもちのなぜなぜなあに』（沢田真理絵） 心の疑問に答える 140 9 『かいぶつトンボの おどろきばなし』 いろいろなトンボの話 480
10　『５にんのぼく５にんめのぼく』（大竹伸一） 障害のある子の問題 140 10 『大地のめぐみ 土の力大作戦』 植物と地中の生き物 460
・子どもの体や心に対する素朴な疑問や、 　　　（140:心理学 ・富士山の誕生から、食虫植物の不思議な 　　　（290：地誌






1 『ご飯 みそ汁どんぶりめし』 お米の歴史、みそづくり 590 1 『やまをつくったもの やまをこわしたもの』 山のつくられかた 450
2 『ちり緬ラーメン そばうどん』 多彩な麺類について 590 2 『かわはながれる かわははこぶ』 川のしくみについて 450
3 『そろって鍋もの にっこり煮もの』 各地の鍋もの、煮物 590 3 『うみはおおきい うみはすごい』 海の歴史、海の中 450
4 『うれしいフライ 天ぷら天下』 揚げものの種類、温度 590 4 『あめ、ゆき、あられくものいろいろ』 雨、雪、雲のいろいろ 440
5 『いろいろ食事春秋うまい』 各地の正月、季節料理 590 5 『ささやくかぜ うずまくかぜ』 いろいろな風について 440
6 『たまごサラダこんがりパン』 欧米の人々の日常食 590 6 『じめんがふるえる だいちがゆれる』 地震のおこるしくみ 450
7 『だから元気ハム肉レバー』 栄養満点の肉料理 590 7 『ひをふくやま　マグマのばくはつ』 火山のしくみについて 450
8 『きれい果物あまから菓子』 お菓子の文化 590 8 『よあけゆうやけ にじやオーロラ』 虹やオーロラ、夜明け 440
9 『まま人参いもパパだいこん』 野菜の料理の仕方 590 9 『せかいあちこち ちきゅうたんけん』 地球の歴史、自然 450
10『すし さしみ 貝かに塩焼き』 魚介類の調理法 590 10 『あさよる、なつふゆ、ちきゅうはまわる』 地球、太陽、宇宙 440
・自然につながり、世界に広がる豊かな 　　　（590：家政学 ・山や海はどうしてできたのか、なぜ雲が 　　（440：天文学
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シリーズ２             シリーズ３              シリーズ６ 
「かこさとし からだの本」     「かこさとし こころの本」      「かこさとしの食べごと大発見」 
『あなたのおへそ』         『うさぎぐみとこぐまぐみ』      『ご飯 みそ汁 どんぶりめし』 
 
 シリーズ７     シリーズ８ 
「かこさとし大自然のふしぎえほん」        「かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん」 
『富士山大ばくはつ』               『やまをつくったもの やまをこわしたもの』 
Fig.3 The front covers of the set of 10 scientific picture books by Kako Satoshi 
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Table 2 Storytelling for children in lower grades 
 
(1クラス30名）
日時 場所 学年組 『』絵本の題名 ・子どもの声 ○質問、応答
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えほん」全 10 巻（農山漁村文化協会 1988） 
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 結果としてこの 10 巻シリーズは，かこさとしの
科学絵本 208 冊の特徴でもある Fig.1 のように 8 作
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9） 担当編集者の小林美香子に直接インタビュー
を行ったところ，締め切りに間に合うかぎりぎ
りであったが，小林も同行した江の島水族館で，
かこは真実の確認ができたことを喜んでいた
という。 
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